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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Отрасль  розничной  торговли  является  важнейшей  сферой  экономики,  связующим 
звеном между  покупателем  и  производителем  посредством  реализации  процесса  товаро‐
движения –  когда продукты или услуги доводятся до конечных потребителей. В современ‐
ных  условиях  информатизации  общества,  развития  электронной  коммерции  и  «цифровых 







Согласно  данным  Росстата  оборот  национальной  розничной  торговли  в  целом  про‐

























снижение  потребительской  активности  населения  по  причине  ухудшения  общеэкономиче‐
ской ситуации в стране; конъюнктурные изменения рынка, с вязанное с активным развитием 
мультиформатной торговли.  




развитие  инноваций  торгового  оборудования  (кассы  самообслуживания,  «умные  тележ‐
ки», виртуальные вешала);  увеличение доли товаров «private  lable»  в ассортименте боль‐
шинства  розничных  торговых  сетей,  позволяющих  сократить  длину  цепей  поставок;  авто‐
матизация  логистических  функций  в  торговле:  транспортировки,  погрузки‐разгрузки, 
складских  операций;  а  также  «цифровизация»  торговли  (интернет–магазины,  онлайн‐
торговля,  шоу‐румы,  мобильные  приложения  к  гаджетам),  способствующая  обеспечению 
«персонализации» продукта. 
Совершенствование управления цепями поставок в розничной торговле является не‐
обходимым условием для  улучшения  ситуации  в  отрасли.  Следовательно,  это делает  акту‐
альным исследование существующих подходов к управлению цепями поставок в розничной 




ной  торговле  связана  с  процессуальными  особенностями  товародвижения,  операционную 
базу  организации  которого  составляют  функциональные  области  логистики:  снабжение  – 
планирование товарооборота и его товарного обеспечения, реализация движения товарных 
потоков (заключение договоров, поставки); производство – разработка, производство и рас‐
пределение  товарных  групп  (ассортиментная  гибкость,  стандартизация  продукта,  гибкость, 








ставок: «моделирование –  закупки –  производство  –  распределение –  продажи –  после‐

























                  
 
       
   


















































































































вания)  цепей  поставок  с  использованием  «экономических  компромиссов»);  всеобщее 
управление  качеством  товаров и  обслуживания  покупателей  в  конкретной розничной  сети 
(TQM) (табл.) [5].  
Специфика  интегрированных  товарных  потоков  и  управления  бизнес‐процессами  в 
цепях предприятий розничной торговли за счет сложности параметров (многономенклатур‐
ность,  ограниченный  срок  реализации,  сезонность  и  др.)  в  условиях  высокой  динамики 
внешней  среды  и  структуры  спроса  требуют  постоянного  совершенствования  управления 
цепями поставок путем изменения конфигурации (реинжиниринга) цепей, то есть перепро‐
ектирования их структуры [4, 5]. 

























Выбор  оптимального  поставщика  на  основе  определенных  крите‐
риев: надежность, сроки поставки, цена, качество и риски 
Эффективная  реакция  на  за‐












(CRP  ‐  Continuous  Replenishment  
Planning) 
Концепция  поддержания  непрерывного  товарного  потока  между 
поставщиком и ритейлерами (торговыми партнерами), объемы ко‐
торого регулируются на основе согласованной политики поставок 
Теория игр (Game Theory)  Инструмент  моделирования  поведения  и  реакции  потребителя  в 
условиях неопределенности спроса 
Модель  «сделать  или  купить» 
(Make or Buy model) 
Решение  задачи  о  целесообразности  передачи  отдельных  опера‐
ций сторонней организации с целью оптимизации издержек  






















Концепция QR (Quick Response)  Быстрое  реагирование  на  изменение  условий  поставки  благодаря 
технологиям  мониторинга,  электронной  коммерции  и  документо‐
оборота  
Концепция  Всеобщего  управ‐
ления  качеством  (TQM  –  Total 
Quality Management) 
Всестороннее  целенаправленное  и  скоординированное  примене‐
ние  систем  и  методов  управления  качеством  при  рациональном 
использовании технических возможностей на всех уровнях 
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